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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
........... .. s outh ... P.o.r t l and . .. , Maine 
Date .. . June ... 2.6., ... 1 9 40 ...... ... ... . ... ... .. .. . 
Name ... .. ................ ... .. ..... ... .. Char .l e.s ... Henr:y .. Coughlin ...... . . ... . .. ....... .... ... ..... .. . .. ..... ... .. .. ... .. 
Street Address ....... .... . .... ...... .. 46 .. Ar but us .Av.a .. .............. .... ....... ...... ....... . ......... ... .. ................ .. .. ...... .. . . 
City or T own ... ................ ...... .. .. s out h .. . Portland· ... ... .. ..... .. ............... .. ........ .................. ......... .. ......... .. .. .. .. ·· 
How long in United States .. ..... . .... 5.1..y.ea rs. ..... ....... ........ ........ H ow long in Maine .... . 5.1 ... years. ..... . 
Born in ..... El ms.da.l.e., .... P.rince ... Edwa r.ds ... I slan d ......... Date of birth .... OQ..t. ., .... 9 . .,. .. l B.6.Z. ....... .. 
-
If m arried, how many children ........ . 9 ... ol:+ll.9:r.e.n. .......... ............ ..... Occupation .C.a r. ... I ns.pe.c.t .or.~.r.e.tired 
N ame of employer .... ............ N~Jn.~ G '?.ri.t.r.?.-J ... R., .... n.~ ... .......... ....... .................... ...... ... ......................... .. 
(Present or last) 
Address of employer ......... . 9.?.?. $. "t;_, .. J.qJµJ.s ... S:t.I.'.~.~.t., .... J?. or.t l.and .. ... ............ .. ... ....... ...... ........ ... ... . . 
English ... ........ .. ... .......... ........ Speak ......... . Y.es .. .... ..... ... . ... Read ...... ...... Y es .... .. ......... Write ........ Yes .. .... ........ . 
Other languages ...... ....... .. .......... .... ?Jo .. .... ... .. ... ....... .......... .... .... .... . ......... .......... ........ .. ................ .. ............. ... .. .... ....... .. 
Have you made application for citizenship? ... No ........ ....... .. ........... .... ..... ........ .. ...... .... ...... ...... .. .. ..... ...... ........ ... ... . 
Have you ever had military service? ....... .... .. . ... No ... ..... ..... ...... .... ..... .... .............. . ............ .......... ... ... ...................... . 
If so, where? ..... ....... ... ......... .... .... .. .. ....... .... ......... ... .. .......... . When? .... .. .. ............. .... .. .... ... ....... ........ ............... ...... ........ . 
Signature ..... ...... ..... .......... ...... ..... ..... .. .. ... ............ ... . . 
Char les H. Coughlin 
W itn ess .. ........ ..... ........ ........ .. ... ........................ .... ....... .......... .. 
Above information giv en by vo...fe ( Mrs . J,Tar y Cough l in) 
Thi s man sick ly and har d to g e t a r ound 
RECEI VED A, 6. 0 JJN 2 7 1940 
